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Principios de la multiculturalidad: la acogida de 
alumnos y alumnas inmigrantes  
Título: Principios de la multiculturalidad: la acogida de alumnos y alumnas inmigrantes. Target: Orientadores/as y 
profesorado de la ESO. Asignatura/s: Psicología y Pedagogía (departamento de orientación). Autor/a/es: Federico 
Espín, Orientador, Licenciado en Pedagogía. 
l presente artículo trata de abordar un planteamiento a pequeña escala que permita reflexionar 
sobre la acogida del alumnado inmigrante en los centros educativos. Se realizará un recorrido 
por los factores determinantes a la hora de recibir a niños y niñas del extranjero, quienes nos 
proponen unas necesidades educativas específicas. 
Es fundamental el papel de la
escuela en la socialización de
niños y niñas, así como en su
desarrollo integral. Esta
función socializadora
experimenta un incremento
exponencial cuando hablamos
de personas que vienen de
otros países con costumbres y
lenguas diferentes. El centro
debe erigirse como un
vehiculo de acceso no solo al 
conocimiento de la lengua sino
también a las relaciones 
................ 
entre iguales o la promoción 
educativa. 
Es precisamente esta 
condición compensadora, otra 
de sus funciones y uno de los 
retos más importantes que 
debe abordar la escuela actual. 
El reto de acoger a todas y 
cada una de las personas, a las 
precisan necesidades 
especiales y a las que no; es lo 
que Ainscow  (1999), llama: 
escuela inclusiva. 
Pero no hay que comprender la acogida de inmigrantes desde una perspectiva unidireccional  en el 
sentido de ayuda al otro,  sino que debemos ser capaces de apreciar y valorar el intercambio cultural, 
intercambio que hace más potente la voz de nuestra escuela. 
Para Gimeno Sacristán (1997), la transición implica enfrentarse con divisiones existentes en el 
sistema educativo, centros, currículos y culturas profesionales diferentes que deben integrarse para 
conocerse mutuamente. Será fundamental, por lo tanto, dentro de este proceso, la comunicación y 
coordinación de todos los profesionales del centro, equipos de orientación educativa, servicios 
sociales, departamento de orientación (en el caso de la etapa secundaria), así como maestros y 
profesorado de apoyo. 
EL PLAN DE ACOGIDA  
Los Proyectos Educativos y Planes de Centro (denominación que cambiará en función del desarrollo 
normativo en cada comunidad) deben integrar planes o programas de acogida para todo el alumnado 
nuevo en el centro. Pero además debe recoger las líneas que rigen la Atención a la Diversidad del 
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alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a una incorporación tardía en nuestro 
sistema educativo. La Ley Orgánica 2, de 3 de mayo de 2006 de Educación (LOE) explicita a este tipo 
alumnos/as dentro de lo que ahora llamamos necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
La Atención a la Diversidad en general y específica para este alumnado, debe verse reflejada en 
todo el engranaje social que conforma la escuela, en aspectos organizativos y curriculares. Es por ello 
que se hace necesario hacer un recorrido desde los presupuestos más generales a nivel de centro 
hasta las medidas más concretas ya que el plan de acogida será responsabilidad de todo el centro 
Por otra  parte, pero dentro del Plan de Centro, el Plan de Convivencia tiene entre sus objetivos 
velar por el buen clima del centro y las relaciones fluidas entre todas las personas que forman la 
comunidad educativa: familias, profesorado, alumnado o personal no docente. Por ello debemos 
hacer una revisión de nuestro plan para ver cómo contemplamos en el mismo al alumnado 
inmigrante. 
De manera más específica, las actividades de  nuestro plan de acogida formarán  parte del Plan de 
Acción Tutorial (PAT) a través del cual canalizaremos nuestras acciones como docentes y tutores con 
el fin de lograr nuestro objetivo de integración. Estará en consonancia siempre con las finalidades 
educativas de nuestro Proyecto Educativo y ya que el alumnado puede incorporarse en cualquier 
momento del curso, hemos de tener presente el carácter abierto y flexible de nuestro plan con el 
asesoramiento del orientador/a. 
Es imprescindible que todo el claustro se familiarice con el plan de acogida y acepte su puesta en 
marcha, ya que uno de los aspectos más notables será la coordinación. A continuación podremos ver 
cuales son esos puntos clave donde coordinarnos. 
Acogida del alumnado a principios de curso 
Se planteará un caso de un centro que tiene un alto porcentaje de alumnado extranjero, es decir 
que dicha propuesta puede no ser válida para otros centros con características diferentes. 
El día de la inauguración del curso escolar se facilitará la entrada escalonada de alumnos/as con sus 
familias al centro, siendo recibidos por el Equipo Directivo en pequeños grupos. Posteriormente y en 
función del establecimiento de los grupos (que serán siempre de carácter flexible) serán presentados 
a sus tutores y tutoras, así como al personal de apoyo especialista. Se les mostrarán las dependencias 
del centro adaptándonos a un lenguaje icónico que facilite la comunicación y las preguntas. 
Sería interesante colgar un mapamundi en la entrada de los pasillos o en las aulas para que a modo 
de presentación cada alumno/a señalara su país y si fuera posible contar algo sobre él. 
Se les hará entrega de las normas de centro y de aula por parte del tutor/a, aunque esto pueda ser 
parte de la primera sesión de tutoría lectiva. Además se entregará un cuestionario para recabar 
información sobre el entorno familiar, social y económico del alumnado que facilitará conocer ciertas 
necesidades derivadas de dicha información. 
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Posteriormente a esta presentación, despedimos a las familias y los alumnos/as van con sus 
respectivos grupos para conocer a sus compañeros/as, que tendrán un papel muy importante en la 
acogida, ya que se nombrará alumnado-tutor para cada uno/a de los nuevos/as. 
Durante la primera quincena se procederá a evaluar las necesidades educativas de este alumnado. 
Este proceso será paralelo aunque independiente a la evaluación inicial de todo el alumnado y será 
coordinado por el departamento de orientación junto con el profesorado encargado del aula 
temporal de adaptación lingüística y el tutor/a. Para ello debemos tener en cuenta el nivel 
comunicativo del alumno/a ahondando en aspectos que vayan más allá del simple conocimiento de 
nuestro idioma. Debemos, por otro lado, conocer la competencia curricular para saber el desfase con 
respecto a nuestro sistema educativo, su estilo de aprendizaje y analizar los cuestionarios entregados. 
De esta evaluación global determinaremos los objetivos de aprendizaje del alumnado de cara a las 
posibles adaptaciones curriculares. Hemos de tener presente que las necesidades van a diferir mucho 
en función de la etapa educativa en la que nos encontremos: infantil, primaria o secundaria. 
Durante este mismo tiempo se recogerá una primera impresión en el claustro sobre la marcha del 
plan a través de los diferentes canales de información: informes, tutores/as, alumnos/as-tutores, 
evaluaciones, profesor/a del aula temporal de adaptación lingüística, etc. 
En el Plan de Acción Tutorial nos  dedicaremos, durante los tres primeros meses, a actividades que 
faciliten la integración del alumnado y de las que podamos enriquecernos tanto unos como otros. 
Esto, por supuesto es extensible a actividades dentro de cada una de las materias, por ejemplo: 
facilitando signos e iconos en aulas para reconocer símbolos matemáticos o lingüísticos. Estos son los 
llamados pictogramas. Podemos utilizar pictogramas en los pasillos para poder movernos con 
facilidad en el centro, pictogramas de aula como los anteriormente mencionados o pictogramas de 
acción para comunicarnos, por ejemplo, cuando necesitemos beber 
Al alumnado que se vaya incorporando a lo largo del curso, se le aplicará el  mismo proceso del plan 
de forma progresiva dentro de un grupo-clase de referencia y asignándole un alumno/a-tutor. 
Importancia de la implicación de las familias 
En todos los casos es imprescindible la participación de padres y madres en la educación de sus 
hijos e hijas. Hoy en día y fruto, generalmente, de diversas situaciones laborales, las familias han 
delegado gran parte de la responsabilidad en la educación de  los jóvenes a la escuela. No podemos 
obviar nunca  el papel principal de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo y, 
es por ello, que se debe procurar la continuidad y la fluidez dentro del discurso educativo que 
comparten ambas instituciones. La cooperación y el diálogo, por lo tanto, se convertirán en  valores 
que deben  estar presentes  dentro de este discurso. 
Como afirma Rodríguez de la Mota (1991) la participación conjunta de los diferentes agentes 
educativos implican una labor informativa y formativa. En el caso que aquí nos ocupa, la acogida de 
alumnos y alumnas inmigrantes, es a su vez y en cierta forma, la acogida a sus familias. Es una 
invitación y un derecho a participar en la educación de sus hijos, y a su vez una petición para que nos 
faciliten nuestra labor a través de un intercambio informativo y formativo de nuestras lenguas y 
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culturas. Será necesaria su colaboración en la detección de necesidades tanto comunicativas, 
interacción social, como a nivel de competencia curricular. 
 Por nuestra parte habrá que informar, no solo de aspectos que se refieren al proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus hijos e hijas, como medidas de atención a la diversidad o cuestiones 
administrativas, sino que debemos incitarles para que se sirvan de los diferentes mecanismos de 
participación en la escuela: AMPA,  Consejo Escolar, talleres o actividades extraescolares. 
 
En la mayoría de las ocasiones será complicado, pero es nuestro deber buscar los mecanismos para 
que estas familias se hagan eco dentro de la escuela, que participen y que estén al día de la educación 
de sus hijos e hijas.  
CONCLUSIÓN 
Actuar en el contexto y desde el contexto es una de las soluciones más eficaces para promover el 
cambio social dentro de los colectivos en riesgo de exclusión y una de las máximas dentro de la 
función compensadora de la escuela. Tan sencillo y tan difícil a la vez, el contexto en estos casos es 
una pequeña muestra de la realidad social de un país, en ocasiones silenciada. Familias que buscan un 
lugar mejor para sus hijos e hijas, esperando oportunidades dentro de un engranaje socioeconómico 
que no les pone las cosas fáciles. Como educadores, deberíamos levantarnos cada mañana y 
preguntarnos ¿qué puedo hacer hoy para que este mundo sea un lugar mejor?  ● 
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